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Pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk Anak yang Berkonflik 
dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak selama proses peradilan dan 
menjalani hukuman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak ditempatkan di 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) selama proses dan menjalani masa pidananya, namun permasalahan 
kemudian muncul ketika hak-hak dasar Anak seperti hak pendidikan formal tidak 
dapat dipenuhi di LPKA. Sehingga rumusan masalah yang diangkat adalah 
bagaimana penerapan kurikulum yang berstandar nasional pendidikan dalam 
pemenuhan hak pendidikan formal anak yang berkonflik dengan hukum di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju dan apa kendala yang 
dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis 
dengan menggunakan sumber data primer berupa data atau fakta-fakta yang 
diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari 
responden dan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan 
belum dapat diterapkannya kurikulum standar nasional pendidikan dalam 
pemenuhan hak Anak di LPKA Kelas II Mamuju dikarenakan kendala bahwa 
LPKA Kelas II Mamuju koordinasi yang sulit dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Ketidakefektifan pelaksanaan di LPKA Kelas II Mamuju dengan 
jumlah anak yang sangat minim dan jarak LPKA yang jauh dari Pusat Kota yang 
mana saat ini hanya ada 6 (enam) orang Anak dengan jenjang pendidikan yang 
berbeda.Saran, segera dilakukan koordinasi yang intensif dengan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Kementrian Hukum dan HAM 
Kantor Wilayah Sulawesi Barat dan LPKA Kelas II Mamuju dan bekerja sama 
dengan sekolah-sekolah terdekat dengan lokasi LPKA Kelas II Mamuju. 
Kata Kunci: anak yang berkonflik dengan hukum, kurikulum standar 
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Education is the right of every citizen, including Children in Conflict with Law, 
hereinafter referred to as Children, during the judicial process and serving 
sentence. In the Law of the Republic of Indonesia Number 11/2012 concerning 
the Criminal Justice System for Children, Children are placed in Temporary Child 
Placement Institutions (LPAS) and Special Child Development Institutions 
(LPKA) during the process and undergoing their criminal period, but problems 
then arise when basic rights Children like formal education rights cannot be 
fulfilled in LPKA. So that the formulation of the problem raised is how to 
implement a curriculum with national standard of education in fulfilling the 
formal education rights of children in conflict with the law at the Mamuju Class II 
Special Child Development Institute and what obstacles are faced. This study uses 
a sociological legal research method using primary data sources in the form of 
facts obtained directly through research in the field including information from 
respondents and secondary data from literature studies. The results showed that 
the national education standard curriculum was not yet implemented in fulfilling 
children's rights in LPKA Class II Mamuju due to the constraints that LPKA Class 
II Mamuju had difficult coordination with the Office of Education and Culture 
and ineffective implementation in LPKA Class II Mamuju with very minimal 
number of children and distance LPKA is far from the City Center where 
currently there are only 6 (six) children with different levels of education. 
Suggestions, immediate intensive coordination with the Department of Education 
and Culture of West Sulawesi, the Ministry of Law and Human Rights of the 
West Sulawesi Regional Office and the LPKA Class II Mamuju and in 
collaboration with the closest schools to the location of LPKA Class II Mamuju. 
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